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Titel 
Sporten op en buiten school 
 
 
Samenvatting 
Het merendeel van de brugklasleerlingen voldoet niet aan de beweegnorm van één uur beweging 
per dag. Voornamelijk meisjes en niet-westerse allochtonen bewegen te weinig. Een meerderheid 
van de jongens geeft aan meer aan sport te willen doen op school, terwijl deze behoefte bij meisjes  
niet duidelijk naar voren komt. 
 
Inleiding en beschrijving onderzoeksvraag 
Een actieve leefstijl heeft een positieve invloed op de gezondheid. Lichamelijke activiteit beschermt 
onder meer tegen overgewicht, een hoge bloeddruk en chronische ziektes op latere leeftijd, zoals 
hart- en vaatziekten. Daarnaast is in recent onderzoek gevonden dat er een positief verband bestaat 
tussen lichamelijke activiteit en schoolprestatie. Voor de ontwikkeling van een goede gezondheid en 
optimale schoolprestatie is het dus van belang dat middelbare scholieren voldoende bewegen. 
Echter, slechts één derde van de jeugd tot 18 jaar voldoet aan de beweegnorm van één uur beweging 
per dag.  
Scholen kunnen een positieve bijdrage leveren, door leerlingen te stimuleren meer te bewegen. Om 
de juiste beleidsmaatregelen te kunnen nemen, is een aantal essentiële vragen van belang. Ten 
eerste: Hoeveel sporten middelbare scholieren daadwerkelijk buiten schooltijd? En hebben 
middelbare scholieren behoefte aan meer sport op school? Is er een onderscheid tussen de 
verschillende schooltypen? Tussen jongens en meisjes? Of in etniciteit?  
In dit hoofdstuk zal antwoord worden gegeven op bovengenoemde vragen en zullen adviezen 
worden gegeven voor mogelijke implementatie door scholen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 
de navolgende vragen die aan de scholieren van de eerste klas middelbare school zijn gesteld: ‘Ik zou 
willen dat ik op school meer aan sport zou kunnen doen’ en ‘Hoeveel tijd besteed je per week aan 
sport?’.  
 
 
Resultaten 
Tijdsbesteding per week aan sport 
Het merendeel van de brugklasleerlingen (86%) besteedt per week meer dan één uur aan sport 
buiten schooltijd. Een kleine meerderheid (57,1%) sport meer dan drie uur per week en 20,5% meer 
dan zes uur per week.  Impliciet betekent dit dat minder dan 20,5% van de brugklasleerlingen aan de 
beweegnorm van één uur beweging per dag komt. Hierbij dient echter een aantal kanttekeningen 
geplaatst te worden. De gymlessen op school zijn namelijk niet meegenomen in de berekening, 
alsmede transport van en naar school en huishoudelijke taken.   
Figuur 1: Tijdsbesteding per week aan sport (N=2215)
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De tijdsbesteding per week aan sport is afhankelijk van het geslacht. Van de jongens doet 27,3% 
meer dan zes uur per week aan sport, tegenover 12,9% van de meisjes. Inherent hieraan bevinden 
hogere percentages van de meisjes zich in de groepen met een lager aantal uren sport per week. 
Bijvoorbeeld in de groep tussen één en drie uur sport per week zit 34,7% van de meisjes, tegenover 
23,8% van de jongens. Wel doet zowel van de jongens als de meisjes slechts 5,5% minder dan een 
half uur per week aan sport.   
 
Figuur 2: Tijdsbesteding per week aan sport, uitgesplitst naar geslacht (N=2215)
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De tijdsbesteding per week aan sport is niet afhankelijk van het schooltype. De verdeling van de 
tijdsbesteding aan sport is over alle schooltypen gelijk verdeeld. Er is wel een verband tussen 
etniciteit en de tijdsbesteding per week aan sport. Minder niet-westerse allochtonen (14,8%) 
besteden meer dan zes uur per week aan sport dan autochtonen (21,0%) en westerse allochtonen 
(22,2%). Ook in de groep die drie tot zes uur per week besteed aan sport is er een duidelijk verschil 
tussen de niet-westerse allochtonen (19,1%), tegenover autochtonen (38,9%) en westerse 
allochtonen (37,7%). Beduidend meer niet-westerse allochtonen (12,3%) sporten minder dan een 
half uur per week dan autochtonen (4,6%) of westerse allochtonen (4,8%).  
Figuur 3: Tijdsbesteding per week aan sport, uitgesplitst naar etniciteit 
(N=2196)
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Behoefte aan meer sport op school 
Van alle brugklasleerlingen geeft 44,5% aan op school meer aan sport te willen doen, terwijl 22,5% 
aangeeft op school niet meer aan sport te willen doen. De overige 33% geeft aan ‘klopt een beetje’, 
ze zouden er waarschijnlijk niks op tegen hebben om op school meer aan sport te doen, maar vinden 
het niet echt belangrijk.   
Figuur 4: Behoefte aan meer sport op school (N=2215)
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Er is een verschil tussen jongens en meisjes in de behoefte aan meer sport op school. Meer jongens 
(53,2%) dan meisjes (34,6%) geven aan op school meer aan sport te willen.  
Figuur 5: Behoefte aan meer sport op school, uitgesplitst 
naar geslacht (N=2215)
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De behoefte aan meer sport op school is niet afhankelijk van het schooltype en de etniticiteit. Er 
zitten namelijk slechts minieme verschillen tussen de verschillende etniciteiten en schooltypen.  
 
Conclusies  
Bovenstaande resultaten laten zien dat het merendeel van de brugklasleerlingen niet voldoet aan de 
beweegnorm van 1uur beweging per dag. Hierbij vallen voornamelijk de meisjes en niet-westerse 
allochtonen op in negatieve zin. Deze cijfers moeten enigszins genuanceerd worden, aangezien onder 
meer fietsen of lopen van en naar school, huishoudelijke activiteiten alsmede de gymlessen op 
school niet in het onderzoek zijn opgenomen. Echter, het is aannemelijk dat een ruime meerderheid 
onvoldoende beweegt, wat ook aansluit bij cijfers uit een landelijk onderzoek van TNO.  
Ten slotte geeft een meerderheid van de jongens aan meer aan sport te willen doen op school, 
terwijl deze behoefte bij meisjes niet duidelijk naar voren komt. In conclusie, brugklasleerlingen 
bewegen te weinig en hebben behoefte aan meer sport op school. De scholen hebben dus een 
unieke mogelijkheid om de brugklasleerlingen aan meer beweging te helpen en zo hun gezondheid 
en schoolprestaties te verbeteren.    
 
Mogelijke implicaties 
Deze resultaten laten zien dat middelbare scholieren onvoldoende bewegen, ondanks de positieve 
effecten voor de gezondheid en schoolprestaties. Daarom zouden scholen hun leerlingen moeten 
stimuleren meer te bewegen. Een merendeel van de brugklasleerlingen geeft aan ook behoefte te 
hebben aan meer sport op school, dus zouden er bijvoorbeeld extra gymlessen kunnen worden 
gegeven. De meisjes en niet-westerse allochtonen vormen een speciale aandachtsgroepen. De 
gymlessen zouden beter kunnen worden afgestemd op (het niveau van) meisjes. Ten slotte kan ook 
de groep niet-westerse allochtonen gestimuleerd worden meer te bewegen. In de gymlessen zou 
rekening gehouden kunnen worden met hun culturele achtergrond, door bijvoorbeeld een dansles te 
verzorgen.  
 
 Bijlage 
 
Tabel 1: Tijdsbesteding per week aan sport (N=2215) 
Hoeveel tijd besteed je per week aan sport? (Let op: de gymles op school lopen/fietsen naar school...
Minder dan een 
half uur 
Een half uur tot 
een uur 1 - 3 uur 3 - 6 uur Meer dan 6 uur 
 
Row N % Row N % Row N % Row N % Row N % 
Amstelveen College 3,8% 5,0% 30,8% 33,8% 26,7%
Graaf Huyn College 6,9% 6,5% 29,6% 38,6% 18,4%
Grotius College 8,3% 12,0% 30,2% 27,1% 22,4%
Gymnasium Apeldoorn 3,4% 5,1% 25,6% 41,9% 23,9%
Stedelijk Gymnasium Haarlem 4,7% 5,4% 20,2% 49,6% 20,2%
St. Ignatiusgymnasium 3,5% 8,8% 23,0% 40,7% 23,9%
Open Schoolgemeenschap 
Bijlmer 
8,8% 14,7% 31,4% 28,4% 16,7%
Sophianum 5,5% 9,1% 34,8% 30,8% 19,8%
Stella Maris College 2,7% 8,6% 25,2% 42,3% 21,2%
Op welke school zit je? 
Trevianum 5,2% 8,7% 29,2% 38,9% 17,9%
 
 
 
 
 
 
Tabel 2: Behoefte aan meer sport op school (N=2215) 
 
Ik zou willen dat ik op school meer aan sport zou kunnen doen. 
Klopt niet Klopt een beetje Klopt goed  
Row N % Row N % Row N % 
Amstelveen College 25,4% 30,8% 43,8%
Graaf Huyn College 21,8% 36,4% 41,7%
Grotius College 20,3% 35,9% 43,8%
Gymnasium Apeldoorn 17,9% 30,8% 51,3%
Stedelijk Gymnasium 
Haarlem 
22,5% 40,3% 37,2%
St. Ignatiusgymnasium 22,1% 32,7% 45,1%
Open Schoolgemeenschap 
Bijlmer 
23,0% 31,9% 45,1%
Sophianum 21,7% 33,6% 44,7%
Stella Maris College 27,5% 29,7% 42,8%
Op welke school zit je? 
Trevianum 21,2% 30,9% 47,9%
 
 
 
